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散见于各种学术刊物。笔者于 2011 年 3 月 17 日，使用
SODL、ISI Web of Science、Springer Journal 数据库，以
“heart-to-heart talk”为关键词检索，相关论文 0 篇。使用
清华 CNKI 数据库进行跨库检索，以“谈心”+“高校”为关键
词，共检索到相关论文 31 篇，其中期刊论文 30 篇，硕士毕
业论文 1 篇；以“谈心”+“大学”为关键词，共检索到期刊论












笔者自 2007 年 8 月开始从事辅导员工作以来，长期从
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